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Lisensiaatintutkielmassa tarkastellaan seksuaalisen väkivallan representaatiosta tehtyä tutkimusta; sen teoreettisia ja ideologisia lähtökohtia,
metodologista toteutusta ja keskeisiä tuloksia. Työssä esitellään myös tutkimuksen taustalla vaikuttava feministinen keskustelu ja tutkimus
seksuaalisesta väkivallasta ja pohditaan sen vaikutusta myöhempään tutkimukseen.
Työn teoreettisena viitekehyksenä on feministinen mediatutkimus ja feministinen teoria seksuaalisesta väkivallasta. Keskeisiä käsitteitä ovat
seksuaalinen väkivalta, raiskausnarratiivi, lajityyppi ja postfeminismi. Tärkeimpiä teoreetikkoja ovat Susan Brownmiller, Lisa Cuklanz, Sarah
Projansky ja Jacinda Read. Tutkimuskysymykset ovat: Miten seksuaalisen väkivallan representaatiota on tutkittu? Millaisia tuloksia
tutkimuksesta on saatu? Miten aihetta voisi tutkia Suomessa? Miten sitä voisi tutkia metodologisesti kestävämmin?
Aikaisemman tutkimuksen metodologisista ongelmista esiin nousevat tulkinnan ja yleistämisen kysymykset, lajityypin merkitys sekä
feministisen tutkimuksen ja feministisen politiikan välinen yhteys ja sen tutkimukselle potentiaalisesti aiheuttamat ongelmat. Aikaisemman
tutkimuksen tuloksista keskeisimmiksi nousevat raiskauksien taaja esiintyminen poliisisarjoissa, kostoteeman yleisyys ja raiskaus-teeman
monenlaiset narratiiviset funktiot.
Seksuaalisen väkivallan representaatioiden tutkimuksessa on vahvasti läsnä postfeminismin käsite. Tämä selitetään työssä sekä aikaisemman
tutkimuksen anglo-amerikkalaisuudella että seksuaalisen väkivallan merkityksellä ns. toisen aallon feminismille. Lisensiaatintutkielmassa
päädytäänkin peräämään postfeminismin määrittelyä ja keskustelua siitä myös suomalaisessa feministisessä tutkimuksessa, josta se – ainakin
eksplisiittisesti – puuttuu. Työssä päädytään esittämään kriteereitä vaihtoehtoisille tutkimusasetelmille ja tavoille tehdä aiheesta pätevää
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